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vا إF ا]rD&وا4%B ،#G4ا 	ي، و+1)U
ه اAد2(ان ا#ب، و #Cا?# ن ا=#2&؛ وا 
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I E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I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 s2و4"B 	
4" .اS4?	 ه* هhv ا?"4	 ا4
#c Qل ا=KIJه( ا #c  6ل 4I  *B# رو أ6Hا d6)2 20(وزاد(.  
   hvله)b[ا E"sI 	mاU% 	"%=ا ع أ04SYJا *B 2ةY 	2#A R
 s
I 2Y E2د 
دKSJوا 	6& Q?0. وا" E=42ُ & E=*mاUوع ا#C4وإ  ا ،
4D Fإ RS# *#$ن ا
رج اr4%	ن  زره&  c#وc E ال ا)
"Q اFf)G  ويااUاm"	 آS رة)=C FI *Sا
	"
  .ا1
   	%$	 واC#وE وراء هhv ا]b(ل ا %SI 6رة  أMUوا	ا/56" و
S0 
aUsا E *IN2 4"B.  
•  ا	ا وا	
vHIا &)4 h)sANB ،&%4* اا# e4S14م ان g#وادة K+ #Cا E ن)"mاUا 
رة MUا f، و	ا%$ f	"56/ا R 6%(ا)Iو ،RG0 #Cا f5ن، وD/ ا E &G) 
ن أوه E FX" .  وا(Y(دوا/0ن=B ،ي#Cا t"
X?S آc Q"(ط اUاm	 B* هvا اB
 2Yًا RاUS6و . ا
=s(تً)G ا)m 2ة؛Y Jً=Aأ Q 5=A h)s2ة، وأY 	G"lو& ، وو









& اUا"m	 C%# أم ا?(ل Iا#"r
I F%D ف)Uاm	 وQs ا( 40)0#?2 E"SsA F%D
IH، ه42)4Iو 	%:  
1-  E 	mاUا QKB ـB ،E3م ا)G ) B#b "
 ز)G 	mاUا X" d"MI إF أ0

F ا1ة *
& E ذp . )21 ()ا4
F ا3S2Lو–a+s2# ا?I *B - ا أن)B#K2 
B ED h=#ة اK#اع e ا?2&، أيsS0Jرة : اMUا	وأا/56" ، 	Gb &sهv ا)V2 ن
 B* ا4ً" =%S X"s2 5B ،%V4اQs?S . 5B QS?4 s"K2 E3 	mاUا إن ر
6*؛ sا h#KD *B *#ا #Cا *B 21Sاه# ا)r Vن ر)"VS2 	Gb s%2و
 ،Qs?S4ا *B 	"D#CاsIإذ ار 4 Eا#اه S وY(ده %rU	 s+ QrSB ،XM"	 و
 *
2ل d6)2 وR"Cc وهvا  +vر 
  . RS(رد 2sSل e ا(Xأد* g#از أ0Hا
R)? ):ردا)S "Yرc 5=A أو  .)22 ()و اUاm	 ز2ًّ
2-  	mاUا اعر/ R #4D J . Jا/اع(2#2ون NI pvآ" ا?"4	 ا?%V4	 U%اm	 Bـ . 
C2() 23(U
ب  2USإاع Gb	 ا"D#C	 a"+ E ه* ؛ و1D/2#ا?Sوا  . J &0
 F%D ن
mا d%SH2اع أنوط ا/#A R"B ت#B)I  2Y Bذا B?ه E ّDُ . ا/اع دا4
s?ا4#ذول"ا  . F%D رجc 2Y E *s
S4م وا4I *أ #A *B د ?
ب اD pvو

*ا/اع أb(لG6*.  اsا #Kا *B 21ا 	4  .)24(هvا وA#ه4
- 0/ ا	 
Cج ا#H2 J 	ا d2#I ED *#ا ##GY E  R R0N ) ذو FًG? ل (زون)
F
 أن، " أ)25()"B)b GCوآ ،
s0 R(ءة ورؤ2 Q12 2اY G2#I R ا)DSا 	mاUا Qه .
N ]?%4أ+4 6" ا *%D أ ( 2?(لوآ"#ا B ة#=Gا hvه F%D "0دو):	r?2ءة وfإ #Cا/ 
2ُ ءة fر4=إ ED اف#U0Jا E E اآ#ةvا r?2، و 	2"%?Sا 	ء I4"	 ا"A[4* اI 	
G0 #CR ه( آL pv"#  اوإ40:( m& 2 آه  +J ef) *BR)?) )26(أc#ى %$	 أc#ى
 ا #CRGb) رؤ2	 "6NI"	Y) ،(د، وأsg *
D) 	4 	"GCآ 	"B# 	"%DB RGb
Iاv)27((  
  Hة ا#=B ء& ا?(ل vا إ$ 
"	 أن ا/0ن Kر اB#4	 ، وأ، وواvي m)ن ا
ر2 ا/0نه* I *B Qb[ا 	و2 واQ6# وا=S[ ا4Hة ا#=B نآm ، . Q& اSc#ع ا/0
 %c 	4 	gU#، وإ0 #Cوا 	ا%$ ر Fإ &ن : ، أيا]46ءهvا 6=B ،#DCا%$	، 
dC=I *Sا ء آ
R ه( ا
 *sQ ا/R، واC# ه( ا#ؤ2"A[ا .U2#2?(ل 6" ا* ): pذ *Bو
 	D آن KS2ر 1% ا414
"+ 	2#Csا R RSg& اور ا]ز* اvي أ0%S2 #DCن اآ%R آ
#+رY h% ا2 EDو Eه
Y R% ا="42 EDء ... و"A[ا  dC=2 	%"6و #DCا وvHS2ه
 ... 	"4I XB #D* ذp ا(Cا 	4 X0ءو آ"A[). )28(اق )B M ت4%l ! )%B
S JY 

NCة ا%$	4%6 	Yذ& F%D هhv اK(رة ا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D, وا=هE,إذ آ"0 de"VS أن  3"40E" اCن ,# وا)HS2 #Csا E &وه& آ$"#ه 
أًIا)b#23
Hا ED ر ,[ وا=%, MG2 J 5GLُ%(ن 4Uوا . S?%H 324SI اواب hvه Q
 أو4
" Iا)b32ون وأ4S2 J #G
ه"	 وJ أp J اًIا)b.  
-  و12 ا	
 *2sا Eأن"lو و$I GIن ، و)=%  #DR  . *4"#ًاG	 اI #C?2& رؤ2Cأو" ا
ء؟ أو" اs0 #C(ءة؟ "A[اة، و"Uا 	?"?U &"?ا &Gا pv م)G4 	mاUا Qأه #rّ0 E2ا
(ا?B RSG"lوو #Cا ):Cن اآ?23"BS" %c ورة#M 	1"S0 # ا=(ن #"GI أو  ... ?B ع#Scا
	 اC#اء ا	 وأs(ه& أزg ق)B )ه  Qآ &5c E وا#G2 *= &"H ء (0(ه2
E"S"B ، ه4 U[ اD4( وe%VM2 اC# اUاm* ا#* 44). )29( اCs#يا/دراكfإ E"S
  :أدو0"
1-  	"
sا hvا(رة وهم ه e 




"	 ا?B"	 ا(ر2	 ا21ة -2sء ا)C0 "SI 2ةY قB  SB)30(. 
مإنhv ا4 #Cج ا5ث ا#H2 ED  أنA أيرًا( 2=(ن ،sI"#ا:  ووYا04
D ، Fأن إ 
2=(ن A#ًاً2?D  
ر 2=B[ا*mاUا #DCة ا"?D Fإ )D2دة وM4ا 
R . وا?" s2 &%B 
ت آB #"s#ق؛ ]نs6
 #A R إزراًء h)46  E"ارة و#U Bو ، Q?ا E as
 4 آ%"
	#1Sق اbان، وY)ا.  
0/ ا	(4ة - 
E 	"#ة ا"K?ا Q=CSI ن ا]وزان=B ،	"B  ا(زن أول اH%"%"	 وا?"%D وج#c 
*2sا EU4F%D #B هhv اD(ة A#اء ا41#، وأ(( ، . وا?"B	 E =54ت ا?K"ة آrI
D	 ا2(ان أول أ#ه& 4Yد. وR ا$#ل اvي م R ا?Sآ *B 	4"0 Q"H" 5 :( 2?(لB
 ا4 واV?(س "f E X#ور2ت ا5Kة أن f#ورة اC# آ4  وJ ا?(اE *Bا]وزان
دةs31 ()وا(، FM &m Qأه &Iوا را#sSDا FS+ 	%"GSا ا)$NB hا Fط إ)Cا *B 	mاUا 
	"Yر 	زك ا54=0. &S1+أن و 	ا%$ F?"6) G
SI J دةU 	"0ه#ة وزl 1#د 	%"GSا 
 آ"I d=(ن ا#"	 إذوهvا آ5م h#c  E%2 أوR ؛ . )33(إ2?"D	 "X $	 	، وأّن ا#")32(ا#"	
4ن 5B 2=(ن اC*ء أن4B%(م f#ورة !  B*  ن؟إ2?D"	(6"?"	 وI J=(ن S12 J E"M"?
 ا









D ة"K?ه* ا 4BQ"D 3D اE2 إ46B#2 ه& إذن؟0N )bc 	"D
"	 إ2? sI#I ، 	
	َUا hvه =SB RIاv #DC 	
	 A(ر2	 "U	A) ا4Iر)b *B J ... رة)b *B Q
	A)D#ه& ا4C "










1-    	"
b	إ2?D"	ا?K"ة c . 
أي 
4r	SUI )=& إF اGS"%	 اS* ه* أ0 	"?"6) 	"
 ، أو إF اS(زe2 ا=4* )35 ()
 	"I)Kا KHي، وا#Cا #Vا *B ورة1S4ت ا%U#آ	 وا=(ن B* ا=4%
 #أ R2Nن اGS"%	 أQb ا#وض اQ"D ،*%"%Hإ46وtSU2 اآS(ر 3D اU% . E2#وف
0[4"r
I، و	2#Cر ا)Us
4r	 آ E"I)Kا E 	0)=  واUS4#ك ،اUS4#ك:  أ0
Eآ  .)e)36 ا
&
?(ل B :رIأو QD 3"1S2 QB 	s6 3ع أن ا(د
ر 2Iا ا]وvس ه
 اS	 m& 2?(ل %
*1Cا EU%ذو ا E?S4ن . ه( ا(د اB pذ *B h)Yلراو(  !ا(ا+ أQb اد: 
 

Nل اآS(ر هQ 12(ز أن4%6B ،د)Y)% دي أن ا?#د أQb ا/0ن +[ اGS"# ا4
 V0* ا?#د أن"#ة ا?#ود؟ أو "0)0	 ED ا/0ن، وh"0 إ0r+ F? ا4 و"	 ا?
ب 
& 6? اYن أB ؟R Qbأ R0[ ن0/ آ"0)0را sSDاQ?ا R0ا?G R ن ؛ وإ=5م
#Cء ا
 *B 	%"GSا Fع إ)Y# hا)Dد XV?6 *G
ب Yأ . 	UK &"%Sا F%D اvه
*%"%Hا#وض ا Qbأ 	%"GSأن ا.  

?(لB 	"M?ا hvه *B RC
ءا/0ن =(ن E : و0MDأ 
ه#ة، lو 	
g 
 5?D K2 QB ،5ن وا"ان، وا#أسY#أ 0#د أنا Fن إR+ أQb ا/0MDأ 
=Q اS4#آ[ E ،آ#QY؟ آ5B 3اءYأ " أ R%bأ +R3اYأ Qbأ X" E%GS4B ،
 X" E%DGS3، وY#ا #UQbأ ،Q?ا Q"ذاك د ،Q وQb وأ ا=4B Q?
 د"Q ا
بED ا#ب Ubأ E +3ء واY F%D *
s #A #Cوا 	3اء ا%$Yأ #Usا 
*fا#و. 
2- I#I	
	 A(ر2	 "U s .: أي 	4 e FB
S2 Eا رآvان، وهY)ا ED #sI
#Cاًء اSا روه *Sا RSG"lوو. 
3- RIاv #DC 	Uا hvا . هv أن2#2 S"
 E d%SHI ا/2?"D	 Q=A ا?K"ة و
 #DA#c Fإ 	ر2)A 	+ E Q ى#c2 آ أ h0#ا G0 #DR، وvا Cا 
D 
 F%D E Eرآ Qآ *B 	"b)KHنا . اd2#Sأرآ
َ	I= ا?K"ُة -4Uا  	"
sادة ا#B F%D "آNI اvه ، bc ?"
I 	?
 b *B(رة 








ل اRSآ E م?S ef) *B ر)Sآ ):Lُ" *Sا 	ر2)Cا 	Uا e &1
# Q=A ا?K"ة "
#DCا C"2 ...=Cا 	2L رة)b 	"G
	 اUء اVDا21 إ Q	"Dم )37()إ2?r
 E ا
Y#HB 
 Uة اC(رf Jو 	"G
Jت اU% #K+ 5B ؛ Ff)Gا Fإ &"r
Sوا.  
 ا	( -
I ن=B ، ة"K?ا E r+ 6N 	"B ه("X ا? asوا 	5هsا Fإ G2# B#2 4#ةB 
)Sاآ0N ا4(6":( ر "
Sا#c *?RIذا #Vا F?"6)و FC4S2 ، )38 () اV# اC#ي 4
0N B#2 &m ): 
هD ف) اV# اC#ي E=42 a"U ا( *S
أ0b ](ت أو آ4%	 2
*Sا #Vا Fل إ?S0Jه*)39 ()وا &m  ):ا #V% 	"?"6) 	20 	gs 	2C#ي ه* أ0[ 0
 #Vا اvن[s%$ا[	"+
 (وز2دة B* اas . )40 ()ا/2?"D	  E اح إ"I#I *Sا 	2
 اإ0
ef)4ا pذ *B G
B"	أراك أراح ا G0p وJ )41 (.)ا *B   . =#وه
 أmX0& إذا   
ل XN6  :p اآS(ر ا اvي F?"6) &=U2 اC# ا21؟ Mا : 
e ا
g G(: أي ا
GQ ،*وا، g(ل ا
Gَ: اQ اGY))"*، أي)I%41% ً
"ّَُ Jً 	
	2#C42(ا( . &=SUI يvم اr
وآA Q*ء (آ(ل إF ا
Gْَ !  اC#؟ ا F?"6)4R%إ"E2NBR إذن ا
Gَ
  .واّ
  #U E3كا#وض 2?" ا#US4وف ا#U واآE، آ4 I?" آ	 اK(ت 31ءًا 
ه2#	 r4 اCا 	آ#U E3ا 	Dوآ4% آن ا4"3ان أدق آن ا
$& أHB& . 6(اء (اءا
#C3ان ا" *B sMوا 	D *B #l#وض اQ"%H 2#ى s% ا
  .وأvDب، وا
ل ا?K"ة اUا"m	 UBs* أن   =Aأ ب اآS(ر أأSآ Fإ p%"+، وأ 	ا41% F%D ذآ#ه
d2#g *mا+ &% #GrS ؛ 
 و" اV(ل –إg F(2%	 وK"#ة إR0 2?& ا?K"ة اUاm"	 . ا
 4"3ان اV(ل وه( Dد )=U #K?وا#V6[َة– !ا#"K?وا  	2
 إF اU%3و0"	، وذات ا
  .)43(اSG4(+	 واا#ة ا%$4?	
 )456 ا	(4ة ا	ا -
s6أ Qو"3ات أه Kc ا21ة &I"K F%D 	mاUآ# اv0 ، =Aوأ I1 "%I ه
 &m J4Yإ F%D d?0&أه &I"Kت Gb #lوأ JأR0رو#s2 d"ى آ#
  . وه* ا$4(ض 
1- )U
 ،&"#Sت ا5Dت، و4%=% *0و
F . اXsS6 ا?K"ة ا21ة اQ"=CS ا4=
RI"K أنهvا  *B " *mاUا #DCا Jوا+إ F
 آF%D XsS إذان ا?K"ة ؛ ] 









،d=رة ا)K Q=C2 +ا)B  و#c رة ا$#اب)K amو ،RY)رة ا)K. *0N=B 
 	S=ا Fى إ#?D# اUاm* 2(د ا?C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U Fد -2 Fإ S$ #"CI J . ن& G0 *BB Rن إS2 JJ=%& ا/0 F
 ED E"s" 
YأKS R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( وَ+1َ#ًا اpVb أن(CD X2#ات ا=4%B  F
  2#2 
 . KB #1Uّ(ت 6(اٌء
3-  *Sء ا"A 	bHا RS2رؤ ED #"sS L E#ض 6(ى NIآ" +#2	 ا/0ن  "
	?s 	"Y# Fإ &=SUI J)44(. 
"B
S ؛ إذ ه4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 *Sوا 	GKا hvه E" e41ا Q"US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)Bن/56م. ق ا3ن وا4=B p%42 RDsIأ d%Hا Fإ d%ا E R?S0ا  إJ وR0)=%42 J، و
ل ?S0عااsI RS2#CRدs4 د?SDوا  .  Qآ pvاوآF
s0 E R"%D جS0يإ#=B  .  
رة ا/56"	MUا X" mإر ،RSsه & QU2 	mف ا(ر#KI XUI Qc2 mا#I أو hر، وإ12
Sوا ،R"و F46 
R $"#ه& E ا(رm	، وD زل
Qرة أهMUا 	mاUا 	اث؛ ا/56"#S6& ا 
 p% *B  Gb	 ا"دة و"c%(ه
D ا)D3
"Ubأ ، 5bن و)Dّ2 إذ 	mا(ر E &وه ،
& اKS#ف vاك اS#اث  U"B0(اعN ، أو	4%Y R0)آ#S2 أو 	4%Y R0وvcN"B *D#Cف ا#KSا 
R

S?(ن 2c X آن + RgE" :( ة B "6* هvا اKد  راق & وواKD B#ه&، 
D
ن #آ	 زD3D	 ا
4(ذج قازو sD *%D ا#f)H2 "ط" ا/56م?6 	Gb 	"%b[ا ، R"B 
Sود ا4(روث ا+ Fإ hآان أورد "B *H2ر p%42 ن ) وR=%42 J هvا ا4(روث(روRmن ا/0
)71( .E ب#$SI Jا#و sD *%Dو E"+ Rg #از ذآ eY#I G0 	sI=B 	mاUق ا"6 *B ق
ت
2#Cي ا#=G E ء ا#وادJ د ه)Y Fإ 	mاUا 	ا2s 	"?"?Uا 	ا2sل  .)72(ا1 *Bو
 e 	ان ا4#آ" #CاQ2 آأه 	mاUر + ا  ا)sKا sD 5حb دام E #"HS اS#اث 
 %(ر=%R)? 	m ):Iو R
ص Hا *mا#I ت#"H]*#ا #Cأي ا [ R
ص Hا *mا#I %Scوا
RIأ# #A Qآ E صHا *mا#S ... #Cا اvه 	4"ص ه( Hا *mا#I #"HI Fد"%* إ E=2 &و
RS$ *B ... #DA Q=ءأنوC2   . )I #"HS2 () 73#اRm آ4
ل جرs2*H2# اC#ق و$U0 RS( ا#+%	 ا2U	 E ا4?:( "#ك. Sا F74 ()س إ( . ، QYأ
VK Q% اS#اث 6Qرة ]هMUا ED 	6ا?ا 	Gb 30ع 	mاUا 	ا/56" Qت آ$B 
 
? واS?(2& #ؤ2% 	fc I0)=Qأه &"2رات وأآ#X ه* ، وI اUاm	 و?MUا 

"	 وا1
 6(اءm)ا *B ًF%D R  2?"& آSأنF%D #"f 5B ا=I[ اUاm* . إL#ا ،#"gا]6
، Q ه( D( إF ذp ؛ "=(ن إ00وأ
IرM+ E 4?س Y342 ن")75( . & Qو6M2أ 
ط c% أنsIدو0" ارN ]?%4أ+4 6" ا F%D R%1B اث#Sا اv &gsIار 	"sg دواU2 
	BfقوإsS6اٍز، وا)Iو Q?I طsIد وارMI76( و(.  
M"	 ا *B *=s4ا pUM4ا ،R gsIق ارb4 وأDأ *mاUا #Cاه& أّن ا)Dاث ه* د#S

S#ةD &6ا &HS6ا "%D ى)Dا hvه ]+b Q25ج,وU* , واروأ2#A &6ا5ء، وا , 
د 
 دآS(ر[ وا2 E""#D ظ E ا?# ن ا=#2& آv1ع ] "Gأ  &ISآ E4MS؛ و
 E"D ض&. )77(2?(با
H%	 ، وd6)2 "4، و"gsIرB 6Gس ا إن b هvا ا?"
رة ا/L#2?"	 وا]ورو"	 أMU F%D &ه#A ا)
؛ إذ ?4D 4Dوأ b قbل)bأ #Cا 








Jت #"B	 Sدة، وآ"#ا  2=(ن UE 0"	انVK% اS#اث 2HSم 1 *B  . E=
ري h%$(2	  و I"#اJ	 اMU0[ ا
Qr"B ، R ا1 pG
I J F
 B* ا
5l E Gل ا4
ا4HSم R?+ *B ذp ا 	Yدر Fإ ًs%Sَُ %VK4 "?4ا p%4ا F
+Rsرادة 4b  . Q4U2و
D	آ#I )B ا?م F
 pذ F%D ء 5وة
vcN  اE2v وّا%B 





R أرو *sدع ا)
6[، و

(ان اG%=اS#اث  2#وق و2D XUI%ه* . (ر hvB
  .Dc	 أهQ اUاm	 B* اHS6ام VK% اS#اث
 ا>-;' وا	ر?< ا>-;'ا	رة  -
رة MUا	ا/56" pج ه* ذS0/ي وا/ا#=Gا  F%D *
s4دي ا،  ا/56مأb(ل10ز ا4
sM
ا4s4 Rد . "
"F%D E4 ا4Qs?S آ4 F%D ا4f*؛ وI J?" ز Bأ F
vا ا4 *B
 Q2#sY I& اQ6# ا]"Eإ Jp%S اD	 اS* 30ل c F%D ء"s0[وا - R"%D &%6ا و F%b – 
 Fوإ INC0 *B  sIار  
 2 J؛ و	6# R ا d"%=I R$%s"أن 4 	D I?(م ا
 ، #B 5فScا F%D 	"Cارج وا)H آM
 و22د2	 اG65G	، وز0د	 اB)KS4	 وز0د
*#D Eي وا#G
  .آ5Uج وا
ر2 Sا  ارsI ا/56*أ Qآ )B 56م/ Fإ J}ة وNC0 ا]رض 2#ث ا أن Eو 
"%D . 2 وأذاه& #6(ل ا#4دة B- &%6و R"%D ا F%b - ،ر2 ا/56مI *B Qcدا 
ر2 ،واC("	 وا03د	 آE ا#او0يSا *B 	%cدا 	2#"K
 e ا/56* وا?#اV	، وا أ0
e FB ا/56م
SI.  
 %c اث#Sا %VK XUIوQر2 أهSرة واMUا E" 	mاUس ا/56* ا
 ؛ "(ه4(ا ا
&رة أ0MU و
s?(ن ا/"56	 VsI#(ن 
 . "?4D ،&
=)&S$% ( ت#VsI(ن =Q +#آ
ر2 ا/56* ا#دSا *B ا: ة 	30+#آ	Vوا?#ا t)78(ا#او0ي E4 ، واUن و"+ E #Yو 
	G65Gا 	د2	)79(E زآ2# ا#ازي E ز0دUIJا 	")%Uا 	"B)K80(، وا( . 	V B* ا$40وإ
 )D4ا 	mاUا Qأه "A 3"42"0اثأدو#Sا E E"2)S E"  : Q4S4ا *UVى ا)S4ا
ر=B[  dل وا4(ا=A[أيوا ،  : ،Rآ#I ]12 اvB ،	"56/رة اMUا E *%"bNS0[ اا1
#"$Sوا e%VS1# واGSا *B Q4S4ى ا4" ا)S4؛ واR12[ ه Q hوز1Iا –، وا(رة وvوه 
ر2Sا *B ت ا#دة
F%D sV +#آ2 
?(ل .) )81Rا]F%D ]1"B vc أهQ اUاm	 – ا/56* B
R: ل أآ#إّن4DأJً4Dأ I QهB ،وا(رة #"$S1# واGSا Q4I 	"L)L ]$Cا  	ر2M+ 
 e *?S%I&=؟أد*mاUب  اYن أB ب12/ #ادك  h
N6 *G
ب Yوإن أ ، R 6? ا=5م 
6ة 1GS# واe%VS؟ Bن أراد B ل)bأ F%D X R هhv +#آت ردة 
% 	Vوا?#ا t03ا R
ط?6/ Jو R%ا/56م وأه F%D ون#}S 
 &S"D#A 4ونS4س، وا
د اsS6وا 	B5Hا 
 	2#=Gا 	"D#Cن ا)U








 ا	ا  ا		A ا	 '@8ردة •
s 2 رخ	اا2 % *B 	mاUا  NC
4 B X0* ذp ا(X آ. ))82 F%D #2?I أ1925
	 أورو
%[ ا& ا/56* وأ3Yاء #Kh#"L0* وV2#s5ل اS+Jا XUI R
ءتو.  أc#ى Y  
رة MUا *B h#b* وا# &3S0J Qاع ا/56م E اA VH  إK F# و"0V2#
م +=& J د2
* 2%$* ؛GS#2 واQ4ءا اs F%D VH4أ ا2?(م هv. ا$#"	r0 وا C0أ "6"B 
 *B 4#ةة "Uا E ا/56مQMB2# ؛ أ?I QJت أو B h#KU2* زوا2 ا4F%D Y أUا 
$S 6(ا ً"D4SYوا" 	"D4SYJا 	s"آ#Sو –"# ا64#أة أ6 QY#ا 	5D وا]6#ة – X0=B 
f)B E sI "M	 UI#2# ا4#أة و 	"D4SYا F .$Sا *I 2 FS+أو "و #" *B hر4m ]2#$Sا
b	 D%( ""# ا4
r(	 اG=#2	 ا/56م  J E2v$I E ا14"E آنهc ،R)%D، و	م ا%$

3ل اE #C ا#"	 
3	 ا#وح E ا1 ؛ S2ا?# ن ، و Fإ &rD[ج ا
#"	 ه* ا4B
	"X0 اD(ة إF ا=B)83(ف#Uه%*، وا
* ، واB EV* اC# ا1"I584( ا( Q4وا ،
0)4M5 و=A *#$ل ا4 RV* ورا# #Cا #""$I F%D . اؤوب 	4hv ا4 e%Vfا
D	 ا2(انأدء4Y((، وأ 	1#، و1%، +FS إذا )85( ا4
S%lأ	
6 )1947 ( #Cا 0# &10
آ# ا"ب، و0زك: ا$#* B* ا#اقA رة، #SGا p%I *B U% *رآ  ا54=	، وآ5ه4
 	?2#Vا hvه F%D hذأ ر B? رS6أ E"4%4ا  *B *0V2#sا 	10%"23Jا 	ا%$ – X0 وآ
ت وا4ه ا4%"	 رات %SرB 2* ا1sHS6Jل اYر E 	D)41 Xs%Y  "0V2#
B	 ا? E2I 	"5g تD)41 Q"=CS	"#$ . اvه Q%BذS6[ا&
 وم ر -)86( آن وا+ا 
 #Cا اvأّن ه h
 4 و	 C0 R#هU ة]ولآU ]M$B ، a2U10%"3ي اJا #C% 
ذS6[ا hرK0وأ]ML 
vاك 4Y"	 أ#2="	 %را6	 B* .)87( أ42"+ S
sI ?B زك0  أ2#= وأ
vا اC# ا21 Q"bNS88(وا(.  

	أت6 *B 
	 ا?"B	 F%D ) 1947( أ2#=4"دف إF ال اAر
C v"G#وع I
 *B 	G"%Uوا 	2?Kاول ا pذ *B 4 &ر	 اD)"C"	أورواU 	1U )89( .2و & ا
] ا]rD&ا#*  او IرM+و ة ا]6(د %vه[ ا]آs# واK4ر ،ورو"Uروح ا 
	"D
Kا .QBل؟Aرة C E#وع 1
   2=(ن 4
%"V#ة C4#وع اUاm* إF ا& اa، وا& ا#*  اوأورو أ2#=? bرت 
ًI R%Yو R"%DًاB *#$4(ذج ا
ت اKHC"	 ا?B"	، وذ p4S"& ا)? Q= )90( .اvه ،
N12 G0 *B #A 	mاUواا$# R
 ر GK2 ، &G0"(ن أ#ادآ%(م ( #ي ـِ  هم I?* إ0
ة B* ا]دب ا#و0* واsV"*ا/0"0	Q= ا?"& 6 X0L	 اQ=C .  اS* آ"b "I J إ0
ت اFf)G وا"Nس4%l Fإ EGا vcNI Q() 91(v2و ،زات + F%D ا/آ# G0Vc R#ه ا410
R)? 	2رMU0%4 :( ا 








 *B &6#ا EG *?V
VS(ر ا4]R0 أورو"H2رI R22(از ك 
 .  " ه0Yو ?
G0أ #G=0 
 E ون# 	4c د)
*ا/اع1Gرض . )92 () اSI J *وه ، NC
 B* أورو % ا4+ hvه
 e&)bأ	"G%Gا  !U  I %s"#ه4B	"56/رة اMUرة آM .  
vا آs"#ه& D%* أ+4 6" B ، 
=#ون +?"?	 اS6"#اده2 J *#ا 
4D *B 	mاUا Qأه
	 اC#2	 اG#0"	أ(Rهvا اvي :( ا ]?%4NدوK2 "0#حS= %S2  *B ) R) وأ2ّK 
 	"mاUا 
S"Y# *ه 	S=ا hvن هJFا]و...( #"mأ *
ط ف  c# إ0?
هhv اM2ه( أ 
رةA/ا Fا"(م ، أن إ ر640 *Sا 	mاUا  إF اUاإ406"m	 B* ا$#ب، 0(ع E  ه* 
F وإ... ا#وب ه* أ0M2ورة أ#f s2#Iو ،	# 	mا+ +""I	"4S+و 	ح ... )f) Q?


I أو ً)G Gb) ،*#ا e4S14ا *B ا"(م 	mاUه* إن ا  ام ا إ40%=Cًا و#"r
%= 	"#L() 93( .R 4UI 	+ا#K   .إ0
#ات H4ا RS) يvا  اC# ا]"=2#	4I  *B# رودb ري)D
 و"D dbF ا
 R0N 21ه[(اv4ا *I)"إ ، 	D3
SD#ض sY R"%D#ا )L() 94#* اB &"#اها إ#sY ا إvن هN 	0ه

(ات C%21)95( .2# ا#* ا ت إ#اه"&%?* sY#ا m& هY ةD *B ة#fU ا#sY 
"0	 ED أm# إ"(ت B* اC# ا#* اB ،21"#ى V2#R0*أ( أا# #Cا F%D #m 	m5m E 
h)Yو:  
1- 2#r
RSا4(روث ED  . 
2- 2#r
RS*D)f)4دل ا . ED ا4
 V6N(رة -3HS6ا *Sا asة ا ا4(ت وا"K *Bاب#H96 ()]رض ا(  
  Q ،4	 وا/اع آ%"b[ان ا?SG2 4
"E إن اUاm	 وأدV أن 0?(ل e"VS0 ،و
	 وا/اعb[ا E R$2#GI*، وا# Q?ا F%D 	









B/	ا C6D  
	"Iا tS
  :c% اaUs إF  ا
1. M+ وع#Cي و#=B ]هv 	mاUاR%ري ا]دب أ+ "دR0 وو6. 

tS  ُأورو* .2 ?"sVIا و#"r
I 	mاUا,Qb[ا pv 	4Y#I Jإن ه* إ 	"ا# 	H
 . وا
ر2  .3Sا *B 	2#=Bو 	"
B ورv1 	"mاUا &SH0 ر Fا#ب إ 	mاUة اDد F6
	b[وا 	"D#Cا 	Gb VD/ ا/56*؛. 
رة ا .4MUا E" ن)"mاUا %c &s+ ا)%bأن و ر2 ا/56* Sوا 	56"/
ر2 ا/56*؛ "SU#آSا *B ت ا#دة	"sL 	DH &Iوا 6(أ#. 
5.  *B Q& اU ا=G0ا أ)U
رة ا/56"	 6& اS#اث؛ "4MUن ا)"mاUا X0
ًء وI$""#ًا?S0وا ًBv+ "B ف#KSا. 
6. Uا R"B ك 30ل#S #Vc* أا# #Cن ا)"mا . Eد2(ان ا#ب وا#آ R0[ pوذ
#G4ه اAا%$(ي، و 
vHI . ا#آ"E %(م ا%$	 وا2#C	 R"B +1	 ا
U(ي، و6B
 #DC% ا)%Yي، و)U
 2Yًا F$%2 R ا(زن ا#وf* وا4
F اG2#I ن)"mاUا
 .V%6	 F%D ا%$	 R)HI إ$ءه
  
  
    
                                                
1-"?UI ، اي #C E EU6& ام واSUs#ي، أ( ا?4I *أ #A E" 	0دار :  ا4(از ،#?b 4+" أ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